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FMV5133Dモデル Pentium : 133MHz 
メモリ : 3泊四
08 : Wmdows95 

















設置場所 ハ。ソコンσ'MV) レサ事70，)ンタ 的-7"リンタ - イメーγス村ナ
センター内
第 1端末室 62 4 
第2端末室 10 2 2 2 
入出力室 8 2 7 7 









設置場所 ".刀ンσ'MV) レサ.7.リンタ カ']-]"リン9 イメーシ.A特ナ
センター外
新端末室 81 4 7 7 
図書館本館 14 2 1 1 
図書館医分 6 1 7 7 
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@ネッ トスケープ (Ne回 ape)の利用
ディスクトップ上の fNe匂capeNavigatorJのアイコンをクリックする。
ネットスケープ時劃されると、次の括部坂め昂崎大学のホームページされるので、日将積
























・レーザプリンタ(Laserpress 41回目)やカラープリンタ (EPSONMJ剖 0)への印刷
それぞれのアプリケーションの印刷モードで設定を行い出力する。
-画面のハードコピィをE問リする場合は、
C位IキーとPrintScr田nキーを同時に押す:薗面全体
AltキーとPrintScreenキーを同時に押す:任意のウインドウ(アクテイプウインドウ)
の操作をして、「プログラム」→「アクセサリ」→「ペイントjを起動して、編集項目の階付け
を行ってから、正問リする。
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